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FDOFXODWLRQRILQFRPHWD[GHULYHGIURPQHWLQFRPHEHIRUHWD[HV7KLVUDLVHVWKHLQQRYDWLRQSROLF\RISDVVLYHUHVLVWDQFH
IURPRZQHUVRI60(VDVWKHLPSDFWRIFKDQJHVDQGUDWHVRIWD[FROOHFWLRQWHFKQLTXHV0DUWLQ3DVVLYHUHVLVWDQFH
RI60(RZQHUVLVYHU\UHDVRQDEOHEHFDXVHLIWKHEXVLQHVVDFWLYLWLHVDWDORVVWKH\VWLOOSD\DILQDOWD[
60(RZQHUVDVUHOLJLRXVSHRSOHZKRKDYHDGGLWLRQDOLQFRPHDQGOLYHLQDFRXQWU\SHUIRUPLQJWKHGXW\RIUHOLJLRXV
GRQDWLRQVDOVRKDYHDQREOLJDWLRQWRWKHVWDWHLQWD[HV7KHLUVHSDUDWLRQZLWKLQWKHLQGLYLGXDODVUHOLJLRXVSHRSOHZKR
GRWD[HYDVLRQDUHQRWFDXVHLQGLYLGXDOHUURUVLWVHOIEXWWKHUHDUHRWKHULQGLYLGXDOUROH7KHUHDUHDOVRLQGLYLGXDOVZKR
KDYHWKHSHUVSHFWLYHWRPDNHWD[FRPSOLDQFHWRWKHVWDWHDVDIRUPRIDFFRXQWDELOLW\7KHLUSHUVSHFWLYHLVYHU\UDWLRQDO
EHFDXVHWKHUHLVWKHUROHRIJRYHUQPHQWLQUHJXODWLQJKXPDQEHLQJVLQDFRXQWU\
$VZHOODV%DOLQHVH+LQGXVSHUIRUPULWXDOVWR*RG56,\DGQ\DZKLFKLVEDVHGRQWKHWUXWKRIGKDUPD*LQJVLU
 WKH FHUHPRQ\ KDV D SKLORVRSK\ WKDW 0DQ KDV DQ DFFRXQWDELOLW\ WR *RG WKURXJK WKH WHDFKHU
V UROH RU
JRYHUQPHQW¶VUROHLQSD\WD[)RU%DOLQHVH+LQGXVWRSD\GDQDSXQLDDVGRQDWLRQ)RU0XVOLPVWRSD\]DNDWDVDIRUP
RIDFFRXQWDELOLW\WRGHPRQVWUDWHWKHOHJLWLPDF\RIWKHPDQKLPVHOI7UL\XZRQRDQGWR&KULVWLDQVWRSD\
GRQDWLRQSHUSXOXKDQ,QGRQHVLD/DQJXDJHDVDFFRXQWDELOLW\WR*RGWKURXJK&DHVDUDVVWDWHGLQWKHERRNRI0DWWKHZ
0F*HH
$FFRUGLQJ WR:DUGDQDDQG6XSUL\DGL SKLORVRSK\UVL\DGQ\DDPHPRULDODVJUDWLWXGHIRU WKH UROHRI WKH
WHDFKHURULQWKRVHZKRKDYHSDVVLRQNQRZOHGJHDQGUHJXODWLRQV'HVLJQDWLRQRIWHDFKHUVQRWRQO\IRUWHDFKHUVLQWKH
VFKRRO EXW WKH WHUP WHDFKHUV FDQ EH GLYLGHG LQWR IRXU QDPHO\  *XUX UXSDND WHDFKHUV DUH SDUHQWV  *XUX
3HQJDMLDQ WKH WHDFKHUZKRJLYHV VFLHQFH LQ VFKRROVDQGUHOLJLRXV OHDGHUV *XUXZLVHVD WKH WHDFKHU LV IRU WKH
JRYHUQPHQW*XUXVZDGD\DWHDFKHULV*RG$OPLJKW\
+LQGXVLQ%DOLLVYHU\REHGLHQWLQSHUIRUPLQJUHOLJLRXVULWXDOVDVDIRUPRIJUDWLWXGHDQGUHVSHFWWR*RGDQGEHFDPH
RQHRIWKHLVODQGZLWKWKHODUJHVWQXPEHURI60(VLQ,QGRQHVLD
60(RZQHUVSHUIRUPULWXDODFWLYLWLHV\DGQ\DZLWKGLVFLSOLQHDVDIRUPRIVRFLDOFRQVFLRXVQHVV5DKDUMR
7KH LPSDFW RI 60( RZQHUV¶V GLVFLSOLQH DUH LQFUHDVLQJ RI DZDUHQHVV EDODQFHG WR UHOLJLRQ DQG VWDWH$VPHDQLQJ
FRQWDLQHGLQ56,\DGQ\DULWXDO7KHREMHFWLYHRIWKLVDUWLFOHLVWRXQFRYHUWKHDZDUHQHVVRI60(RZQHUVZKRSHUIRUP
ULWXDODFWLYLWLHV\DGQ\DWRREH\WKHUXOHVRIWKHFRXQWU\LQFRPHWD[
/LWHUDWXUH5HYLHZ
2.1 Yadnya (Hinduism Philosophy) in Creating Spiritual Awareness  
<DGQ\DKDVWKHPHDQLQJRIEHLQJDFFRXQWDEOHRUKRO\VDFULILFHWKDWPXVWEHPDGHE\WKH+LQGXVZKRDUHVWLOODOLYH
LQ WKHZRUOG+LQGX60(RZQHUVGR\DGQ\DDFFRUGLQJ WR WKHLU DELOLWLHV %LGMD:K\ LV VR LPSRUWDQW WR
LPSOHPHQWRI\DGQ\D"%HFDXVHZHDVKXPDQVKDYHWRFRQVWDQWO\LPSURYHWKHPVHOYHVDFKLHYHEDODQFHDVGHYRWLRQWR
*RG
+LQGX60(RZQHUV EHVLGHV FRQGXFWLQJ WKHLU EXVLQHVV DQGSURIHVVLRQKDYH WKH UHVSRQVLELOLW\ DVKXPDQ WRGR
UHOLJLRXVFHUHPRQ\7KH\DUHDZDUHWKDWWKLVUHVSRQVLELOLW\LVDFXOWXUDOYDOXHWKDWLVFORVHO\UHODWHGWRGDLO\UHOLJLRXV
ULWXDODVDIRUPRIJUDWLWXGHIRU*RGWKHFUHDWRURIXQLYHUVH7KHJUDWLWXGHRI+LQGX60(RZQHUVLVLPSOHPHQWHGLQ
KRO\FHUHPRQLHVZKLFKDUHGRQHGDLO\RULQVSHFLDORFFDVLRQ:LGLDVWXWLHWDO7KLVIRUPRIUHVSRQVLELOLW\LV
FDOOHGDVSDQFD\DGQ\D7KLV FHUHPRQ\ZKLFKKDVEHHQGRQH IRUJHQHUDWLRQV LVGLYLGHG LQWR ILYHSDUWV WKH\DUH
DFFRXQWDELOLW\WR*RG'HZD<DGQ\DDFFRXQWDELOLW\WRWKHDQFHVWRU3LWUD<DGQ\DDFFRXQWDELOLW\WRRWKHUSHRSOH
0DQXVLD<DGQ\D DFFRXQWDELOLW\ WR SLQDQGLWD0DKD5VL*XUX UHOLJLRXV OHDGHUVFKRODUWHDFKHU LQ+LQGXLVP 5VL
<DGQ\DDQGDFFRXQWDELOLW\WRWKHXQLYHUVH%KXWD<DGQ\D
7KLV VHULHVRI UHVSRQVLELOLW\ VKDSHV WKH VRFLDO VWUXFWXUHEDVHGRQ WKH DZDUHQHVVZLOOLQJQHVV WRJHWKHUQHVV DQG
HPSDWK\DPRQJSHRSOHQRWRQO\DPRQJ+LQGXVEXWDOVREHWZHHQ+LQGXVDQGSHRSOHRIRWKHUUHOLJLRQV7KHKRO\ERRN
RI9HGDVWDWHG³<RXKDYHWRXQGHUVWDQGWKH'KDUPDWKURXJKYDULRXVFHUHPRQLHVWRH[SORUHLWVV\PEROLFVLJQLILFDQFH
6DLEDED$Q\WKLQJGRQHZLWKKLJKGHGLFDWLRQDQGVHOIUHOLDQFHWRJRGLVDQHOHPHQWRI'KDUPDZKLFKZLOO
WDNH KXPDQ WR WUXH VHOIDZDUHQHVV $ VFKRODU RI +LQGXLVP OLYLQJ LQ -DNDUWD *LQJVLU  VWDWHG WKDW ³7KH
LPSOHPHQWDWLRQRIULWXDOFHUHPRQ\RI+LQGXLVPZDVDIIHFWHGE\FXOWXUHDQGDUWPHQWLRQHGLQDQFLHQW OLWHUDWXUH,W
FDPHDVWKHUHVXOWRI%DOLQHVHFXOWXUDOFLYLOL]DWLRQ$WWKHEHJLQQLQJLWZDVDIIHFWHGE\WKHFXOWXUHRI0DMDSDKLWZKLFK
H[SDQGHGLWVLQIOXHQFHWR%DOLVRDWWKDWWLPHVHYHUDOULWXDOUHOLJLRXVFHUHPRQLHVHPHUJHG´
%DVHGRQWKHVWDWHPHQWDERYHLWFDQEHFRQFOXGHGWKDWWKHHYROXWLRQRIFXOWXUHDQGDUWFKDQJHVWKHEHKDYLRURI
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SHRSOHWREHPRUHUHVSRQVLEOHDQGJUDWHIXOQRWRQO\WR*RGEXWDOVRWRWKHPDQLIHVWDWLRQRI*RG¶VFUHDWLRQKXPDQV
DVOLYLQJEHLQJVPXVWEHJUDWHIXOIRUWKHLUH[LVWHQFHDQGEHOLHYHWKHUROHRI*RGDQGWKHLUDQFHVWRULQWKHLUOLYHV7KLV
IHHOLQJRIJUDWHIXOQHVVFDQEHHPERGLHGLQWKHIRUPRIUHVSRQVLELOLW\RUDFFRXQWDELOLW\:LGLDVWXWLHWDO
<DGQ\DLVDIRUPRIKXPDQ¶VDFFRXQWDELOLW\EDVHGRQWKHSULQFLSOHRIDZDUHQHVVZLOOLQJQHVVWRJHWKHUQHVVDQG
HPSDWK\WRZDUGRWKHUV,WLVGRQHWRFUHDWHKDUPRQ\EHWZHHQZRUGVGHHGVDQGWKRXJKWVFDOOHGDVWULNDU\DSDULVXGKD
WKUHHIRUPVRIFKDVWLW\60(RZQHUVFDUU\RXW<DGQ\DVLQFHUHO\DQGYROXQWDULO\
2.2 Transcendental Phenomenology of Edmund Husserl (1859-1938) 
$QH[SUHVVLRQRI$OIUHG6FKXW]LVLQWHUHVWLQJDERXWKXPDQDFWLRQWREHOLVWHQHGWRLQZKLFKKHVWDWHG
WKDWKXPDQDFWLRQVDUHSDUWRISRVLWLRQLQVRFLHW\VRWKDWDSHUVRQ
VDFWLRQVFRXOGEHMXVWDFDPRXIODJHRULPLWDWLRQRI
WKHDFWLRQVRIRWKHUVDURXQGKLP.XVZDUQR
$FFRUGLQJWRVFKRODUVRIVRFLDO6FKXW]ZDVDEOHWRWUDQVODWHDEVWUDFWLGHDVRI+XVVHUOWKDWWKHGLVFRYHU\RIWKH
PHDQLQJDQGQDWXUHRIWKHH[SHULHQFH7KLQJVLQ7KHPVHOYHVEHFDPHWKHIRFXVRILQWHUHVW+XVVHUOLQH[SRVLQJWKH
FRUHPHDQLQJRIWKHREMHFWRQWKHVWDJHRIWUDQVFHQGHQWDOFRQVFLRXVQHVVWUDQVFHQGHQWDOSKHQRPHQRORJ\7KHREMHFW
WKDWZHZDQW WRNQRZPXVWEHREVHUYHGVSLULWXDOO\ WKHQWKHVXEMHFWEDFNWR WKHVHOIFRQVFLRXVO\(PSLULFDO WKLQJV
SODFHG RQ WKH EUDFNHWV VR WKDW OHIW WKH DZDUHQHVV RI WKH DFWLYLW\ LWVHOI EH WKH VXEMHFW RI SXUH FRQVFLRXVQHVV
WUDQVFHQGHQWDO7UDQVFHQGHQWDODZDUHQHVVLVEXLOWWKURXJKLQWXLWLYHNQRZOHGJHLQWKHGLUHFWVHQVH7KHHVVHQFHRI
ZKLFKLVLGHDOIRUSK\VLFDODQGPHQWDOSXUHIUHHRIFKDUJHHPSLULFDO&URZHOOLQ'UH\IXVDQG:UDWKDOO
6LHZHUWLQ'UH\IXVDQG:UDWKDOOFODULI\WKHFRQFHSWRIFRQVFLRXVQHVVDVWKHIRXQGDWLRQRIWKH
SKLORVRSK\RISKHQRPHQRORJ\E\+XVVUHO1DPHO\FRQVFLRXVLVZKDWHYHULVDSDUWRIVRPHRQH
VRFFXUHQWH[SHULQFH
ZKDWEHORQJVWRVRPHRQH
VVWUHDPRIFRQVFLRXVQHVV.XVZDUQRPHQWLRQVWKDW+XVVHUOWKLQNLQJDERXW,
WKHUHPXVWEHDEDODQFHZLWKWKH,LQWKHRXWVLGHZRUOG$WWKHRSWLRQRIWKHWD[SD\HUDZDUHQHVVRI60(RZQHUV,W
QHHGVWREHVWXGLHGZLWKUHJDUGWRWKHSULQFLSOH\DGQ\DGHYRWLRQ

 5HVHDUFK0HWKRGV
3.1 Determination of the Location, Subject, and Object Research 
/RFDWLRQLQDTXDOLWDWLYHUHVHDUFKLVDQLPSRUWDQWHOHPHQWEHFDXVHWKHHOHFWLRQLVH[SHFWHGWRDQVZHUWKHSUREOHPV
LQUHVHDUFK6WDUWLQJWKHEHJLQQLQJRIWKHVWXG\UHODWHGWRWKHH[SORUDWLRQRIWKHLGHDRIWD[SD\HUDZDUHQHVVRI60(
RZQHUVZKHQUHVHDUFKHUYLVLWHGWKHRZQHUVRI60(VVFXOSWXUHLQWKHYLOODJH%HGDXOX%ODKEDWXK*LDQ\DU
5HVHDUFKHU FRQGXFWHG LQGHSWK LQWHUYLHZV ZLWK 60(V RZQHU QDPHG 0LVV $\X $FFRUGLQJ WR 0LVV $\X
H[SODQDWLRQWKDWVKHZDVKDYLQJSUREOHPVRIFRQVFLRXVQHVVWRSHUIRUPWD[REOLJDWLRQVEDVHGRQYROXQWDU\LQWHUYLHZ
$SULO$OWKRXJK60(VRZQHULQWKHGDLO\FRQGXFWVDFUHGUHVSRQVLELOLW\WR*RGLQ\DGQ\DDFWLYLWLHV
/RRNLQJ IRU LQIRUPDWLRQRQ60(VEHJLQVZLWK ILQGLQJ WKH GDWDKRZPDQ\RZQHUVRI60(V LQ*LDQ\DU%DOL
,QIRUPDWLRQ DERXW WKHQXPEHURI RZQHUV RI60(V WKURXJK ILQDQFLDO$FFRXQWDELOLW\5HSRUW $SSDUHQWO\ WKH
5HJHQWRI*LDQ\DU5HJHQF\KDVWKHODUJHVWQXPEHURI60(VFRPSDUHGWRRWKHUGLVWULFWV LQ%DOL*LDQ\DUUHJHQF\
FRQVLVWVRIVHYHQGLVWULFWVQDPHO\'LVWULFW3D\DQJDQ'LVWULFW7HJDOODODQJ*LDQ\DUVXEGLVWULFW'LVWULFW7DPSDNVLULQJ
'LVWULFW8EXGDQG%ODKEDWXK7KHQWKHUHVHDUFKHUVHWVRXWVRPHFULWHULDIRU60(RZQHUVZKREHFRPHVXEMHFWVLQWKLV
VWXG\
D 7KHRZQHURI60(VLV+LQGXEDVHGRQLWVEXVLQHVVDFWLYLWLHVWRSURGXFHRUWUDGHIRUWKHQHHGVyadnyaDFWLYLWLHV
ZLWKDWRWDOWXUQRYHUSHU\HDULQWKHFDWHJRU\RIVPDOOVFDOHHQWHUSULVHV60(V'DUPDWKHRZQHULV0U:LWDQG
PHGLXP60(%DVXUWKHRZQHULV0U:D\DQ
E &RQGXFWLQJ DFFRXQWDELOLW\ DV+LQGXV HYHU\ GD\ LV D ULWXDO RI WKH ILYH yadnya VR WKH SULQFLSOHZDQWV WR EH
DSSRLQWHGDVDSKLORVRSK\WKDWKDVKHOGDQLQIRUPDQWWRXQFRYHUWKHUHDOLW\RIFRQVFLRXVQHVV60(RZQHUVWRWD[
REOLJDWLRQV
F +DVDUHJLVWUDWLRQQXPEHURIWD[SD\HUDQGKDVEHHQGRLQJWD[REOLJDWLRQVDVDEXVLQHVVRZQHUHVSHFLDOO\LQFRPH
WD[
7KH ([SHULHQFHV RI UHVHDUFKHU LQ REWDLQLQJ ORFDWLRQ EHFRPH DQ LPSRUWDQW LQIRUPDWLRQ WR EH GLVFORVHG 6RPH
EXVLQHVVRZQHUVZKRKDYHYLVLWHGE\UHVHDUFKHUZLWKDOLFHQVHIURPWKH%UDZLMD\D8QLYHUVLW\7KHLUSURGXFWVDUHVROG
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QRWWRWKHQHHGVRIULWXDODFWLYLW\yadnya%XVLQHVVQDPHVLQFOXGLQJ'XFN5HVWDXUDQW7HSL6DZDKRQ-DODQ5D\D8EXG
3DLQWLQJ*DOOHU\1\RPDQDQG+DUGLVNVXSHUPDUNHW*LDQ\DU7KHREMHFWRIWKLVUHVHDUFKLVDZDUHQHVVLQSHUIRUPLQJ
WKHREOLJDWLRQVWRWKHVWDWHLQWD[HV,QUHYHDOLQJWKHPHDQLQJRIWD[SD\HUDZDUHQHVVRI60(RZQHUVZKRDGKHUHWR
WKHSULQFLSOHyadnya
3.2 Data Analysis 
7KHUHLVDFRQFHSWRIPHWKRGVDVWKHXQLWRIDQDO\VLVLQ+XVVHUO
VSKHQRPHQRORJ\WRXQFRYHUWKHPHDQLQJRIWKH
REMHFW LQ DFFRUGDQFHDZDUHQHVVRI WKH VXEMHFWQDPHO\ LQWHQWLRQDOLW\QRHPDQRHVLVK\OH H[SHULHQFHLQ*UHHN
LQWXLWLRQ DQG LQWHUVXEMHFWLYLW\ 7KH XQLW RI DQDO\VLV VWDUWV IURP LQWHUVXEMHFW LQ FRQVFLRXVQHVV ,QWHQWLRQDOLW\ WKH
GLUHFWHGQHVVRIFRQVFLRXVQHVVVRWKDWWKHSOHDVXUHLQWHUHVWLQLWLDODVVHVVPHQWDQGH[SHFWDWLRQVRIWKHREMHFWWREH
D IDFWRU WKDW LQIOXHQFHV LQWHQWLRQDO )ROOHVGDO  LQ:UDWKDOO DQG 'UH\IXV  0HDQLQJ LQ WKH FRQFHSW RI
LQWHUVXEMHFWYHU\FOHDUEHFDXVHWKHFRPELQDWLRQRIUHDOREMHFWVZLWKREMHFWVLQSHUFHSWLRQDQGHYHQEHWWHULILWIRUPHG
WKURXJKQRHPDQRHVLVDQGK\OH
)XUWKHUPRUH+XVVHUOSXWIRUZDUGWKHFRQFHSWRILQWXLWLRQDVDXQLWRIDQDO\VLVWRXQFRYHUWKHSKHQRPHQRQEDVHG
RQSXUHFRQVFLRXVQHVV7KLVFRQFHSWLVWDNHQIURP'HVFDUWHV+XVVHUOQDPHO\WKHDELOLW\WRGLVWLQJXLVKSXUHDQGWR
FRQVLGHU'UH\IXVDQG:UDWKDOO.XVZDUQR,QWXLWLRQLVDEOHWRJXLGHPDQWRJHWULGRIWKHLPSUHVVLRQ
RIWKHHYHU\GD\NQRZOHGJHDQGVFLHQWLILFEHKDYLRU,WPHDQVWKDWZKHQZHLQWHUSUHWWKHREMHFWWKHQLWLQGLUHFWO\DOVR
XQGHUVWDQGWKHLQWXLWLRQLQVLGH
7KHUHDUHVHYHUDOSURFHGXUHVLQWKHSURFHVVRIJLYLQJWKHPHDQLQJRIREMHFWV LQ WKHDSSURDFKRI WUDQVFHQGHQWDO
SKHQRPHQRORJ\3URFHGXUHVWKDWFDQEHXVHGLVWRHSRFKHRQUHGXFWLRQPHWKRGV5HGXFWLRQLVWKHSURFHVVRIVRUWLQJ
DQGILOWHULQJWKHGDWDLILWLVQRWLQDFFRUGDQFHZLWKWKHPHDQLQJWKDWZRXOGDQVZHUWKHSUREOHPRIUHVHDUFK5HGXFWLRQ
VWDJHV LQ WKH UHVHDUFKFRQVLVWHGRID UHGXFWLRQHLGHWLFSKHQRPHQRORJ\ WUDQVFHQGHQWDO UHGXFWLRQDQG UHGXFWLRQRI
SKHQRPHQRORJ\)ROOHVGDOLQ'UH\IXVDQG:UDWKDOO
 5HVXOWV$QG'LVFXVVLRQ
$IWHUSDVVLQJWKURXJKWKHVWHSRI WKHSURFHGXUHRIDQDO\VLVQDPHO\WUDQVFHQGHQWDOSKHQRPHQRORJ\HSRFKHDQG
UHGXFWLRQ7KHUHVXOWVRIWKHGLVFXVVLRQEHORZLVWKHVWHSRIDQDO\]LQJWKHPHDQLQJDFFRUGLQJFRQVFLRXVH[SHULHQFHRI
LQIRUPDQWVQDPHO\
4.1 Gratitude can do to Religion and State Accountability 
7KXVWKHDFFRXQWDELOLW\RILQGLYLGXDOKXPDQEHLQJVDVFUHDWXUHVRI$OPLJKW\*RG
VFUHDWLRQDQGLWVSRVLWLRQDVSDUW
RIWKHFRXQWU\
VVRFLHW\+RZHYHUWKHUHDUHSHRSOHZKRDUHQRWZLOOLQJWRFRQWULEXWHWRHDFKRWKHU$VZLWKDQ\IRUP
RIWD[OHYLHVWRWKHVWDWHGXHWRWKHLPSDFWRIUHGXFHGLQFRPHRUSURSHUW\JDLQHG
2QWKHRWKHUKDQG60(RZQHUVGRQRWZDQWWRSD\WD[HVLIWKHRZQHUVRI60(VREWDLQLQFRPHRUDVVHWVIURPWKH
ZRUNDQGFROOHFWHGIRUDORQJWLPH,WWKXVEHFDXVHRIWKHVWURQJGHVLUHRIWKHSURSHUW\RZQHGVRWKHGHVLUHWRSURYLGH
LQFRPH LQ SDUW UHTXLUHV D JUHDWQHVV RI VRXO0U:D\DQ H[SUHVVHG DERXW WKH EDODQFH XQGHUJRLQJ UHOLJLRXV ULWXDO
DFWLYLWLHVKDYHDQLPSDFWRQWKHLQFUHDVLQJVSLULWXDOYDOXHVWKHWD[LVEXUGHQVRPHEXWLIZHDUHZLOOLQJDVUXQQLQJ
\DGQ\DDOO WKHEXUGHQEHFRPHV OLJKWHU0U:D\DQ UHDOL]H VRPHWLPHVPDNHPLVWDNHV DVNLQJKLV WD[DGYLVRUV WR
PDQDJHWKHDPRXQWRIWD[WREHSDLG7KHGHVLUHWRSD\WD[HVVRDVJUDWLWXGHDVGDQDSXQLDUHOLJLRXVGRQDWLRQVLW
PDNHVOLIHPRUHFDOPIRUWXQDWHO\IHZDUHLPSRUWDQWEOHVVLQJDFFRUGLQJWRKLVFRQIHVVLRQ

7DEOH0HDQLQJRI*UDWLWXWHXQGHUJRFRPSXOVRU\WD[LQDFFRUGDQFHDZDUHQHVVRI60(VRZQHUVWKDWHPEUDFHWKHSULQFLSOHVRI\DGQ\D





2OGPHDQLQJ 1HZPHDQLQJ
7D[DVH[SHQVHGHGXFWLRQ
LQFRPHRUSURILW785129(5
1HWÆ5HGXFHV(TXLW\RZQHUV

7D[DVJUDWLWXGHIRUWKHDGGLWLRQDOHFRQRPLFFDSDELOLWLHV
DVZHOO DV WKHdana puniaÆmerte mesari SULQFLSOHV
DQGmerte mesabeh
$GGLQJWRWKHRZQHU
VHTXLW\DQGEXVLQHVVHQWLWLHV
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7.1 The Value of Gratitude in Tax Compliance. 
$ SHUVRQZKR GRHV DFFRXQWDELOLW\ WR WKH UHOLJLRQ DQG WKH VWDWH GXH WR LQFUHDVHG HFRQRPLF FDSDFLW\ ,W LV QRW
LQGHSHQGHQWRIWKHSHUVRQ
VDELOLW\WRPDQDJHDGGLWLRQDOHFRQRPLFFDSDELOLWLHV,WLVEDODQFHDFFRXQWDELOLW\ZKDWLI
IRUUHOLJLRXVSXUSRVHVDQGWKHFRXQWU\KDVPDGHLQDFFRUGDQFHZLWKWKHEDVLFSULQFLSOHVRIJUDWLWXGH
$FFRXQWDELOLW\IRUUHOLJLRXVSXUSRVHVGRHVQRWMXVWSHUIRUPDVHULHVRIULWXDOSURFHVVLIWKH%DOLQHVH+LQGXVFDOOLW
yadnya7KHUHLVDFFRXQWDELOLW\VKDSHGUHOLJLRXVGRQDWLRQVHLWKHUPDQGDWRU\RUYROXQWDU\DVDIRUPRIJUDWLWXGHWR
*RGIRUH[FHVVIRUWXQHRZQHG/LDELOLW\IRUWKHGHVWLQDWLRQFRXQWU\JRYHUQHGE\WKHUXOHRILQFXPEHQWJRYHUQPHQWV
VR PDQGDWRU\ WR ILQDQFH VWDWH H[SHQGLWXUH DQG WKHUH DUH SHQDOWLHV LI SHRSOH DUH LQ YLRODWLRQ RI WKH UXOHV RI WKH
JRYHUQPHQW
3HQDOWLHV IRUQHJOLJHQFH OLDELOLW\ WR WKH VWDWH WKHUHDUH VLPSOH VXFKDVD UHSULPDQG WR ILQHVDQG LPSULVRQPHQW
3HQDOWLHV IRURPLVVLRQRIUHVSRQVLELOLW\ WR WKHVWDWHVXFKDV WD[HV LPSRVHGEHFDXVH WKHJRYHUQPHQWDVDUHJXODWRU
ZDQWVDOOWKHUXOHVWKDWKDYHEHHQHQDFWHGREH\HGE\FLWL]HQVHVSHFLDOO\WD[SD\HUV
3HQDOWLHV IRU RPLVVLRQ RI UHVSRQVLELOLW\ WR UHOLJLRQ LV QRW RIILFLDOO\ UHJXODWHG E\ ODZ DFFRUGLQJ WR WKH UXOHV RI
JRYHUQPHQWSRZHUEXWWKHSHRSOHEHOLHYHWKDWWKHUHLVkarma DFFHSWHGQRUPLQWKHIXWXUH&RQILGHQFHRQWKHSHQDOWLHV
RIUHOLJLRQQHJOLJHQFHDFFRXQWDELOLW\WRPRUHELQGLQJDQGPRUHFLWL]HQVWRDYRLGQHJOLJHQFH
 &RQFOXVLRQV$QG,PSOLFDWLRQV
5.1  Conclusions 
7D[SD\HUVRI60(RZQHUVGRGRQDWLRQVWRUHOLJLRXVULWXDOVDQGDVDIRUPVXEPLVVLRQWRDOPLJKW\*RG60(RZQHUV
KDYHJUDWLWXGH FRQFHSWRQ DGGLWLRQDO HFRQRPLF FDSDFLW\ ,W FDQXQGHUJR DQREOLJDWLRQ WR UHOLJLRQ DQG WKH VWDWH LQ
EDODQFH
7KHFRQFHSWRIJUDWLWXGHLVFDSDEOHRIIRUPLQJDVSLULWXDODZDUHQHVVRI60(RZQHUVVRWKDWWKH\GRQRWZDQWWR
HYDGHWKHWD[$FFRUGLQJWRWKHH[SHULHQFHRIWD[SD\HU60(RZQHUVZKRKDYHyadnya SULQFLSOHWKDWXQGHUJRLQJDQ
REOLJDWLRQWRWKHVWDWHLQWD[HVDVDIRUPRIJUDWLWXGHPD\GLVWULEXWHLQFRPH
5.2 Implication 
5HVXOWVRIWKLVVWXG\KDYHLPSOLFDWLRQVIRUWKHJRYHUQPHQWLQWHUPVRIPDNLQJWKHLQFRPHWD[SROLF\WRLQFUHDVH
VSLULWXDODZDUHQHVVRI60(RZQHUV7KHFRQFHSWRI*UDWLWXGHRIWKHWD[SD\HU60(RZQHUVFDQFKDQJHWKHPDWHULDO
FRQVFLRXVQHVVLQWRVSLULWXDOFRQVFLRXVQHVV:LWKWKHFRQFHSWRIJUDWLWXGHDEOHWRLQFUHDVHWKHSDUWLFLSDWLRQRI60(
RZQHUVWRWKHLUUHOLJLRQDQGFRXQWU\
*ORVVDU\
Ahimsa : abstinence violence 
Artha : wealth 
Banjar : social unity by region 
bhutaYadnya : human responsibility to make sacred sacrificing as gratitude by preserving nature 
dana punia : voluntary religious donations 
darma : truth 
 7RDYRLGLQFRPH
5HGXFHG6RPHWLPHVWKH\
GRSUDFWLFHWD[SODQQLQJ
 $V JUDWLWXGH DQG GHYRWLRQ WR WKH RZQHU
V OLIH *RG
$OPLJKW\LQSUDFWLFHDFFRXQWDELOLW\VLQFHUHGHYRWLRQ
WUXWKDQGMXVWLFH
 7KHSXUSRVHRIGRLQJWD[SODQLVWR
$YRLGSD\WD[
$YRLGWKHGHVLUHWRXQGHUWDNHWD[DYRLGDQFHRUWD[
HYDVLRQ
 3URWHFWHGXVIURPWKHIHDURIkarma,TXLHW       OLIH
LPSURYHSK\VLFDODQGPHQWDOTXDOLW\
 ,WLVPDWHULDODFFRXQWDELOLW\FRQVFLRXVQHVV ,WLV6SLULWXDOWUDQVFHQGHQFHFRQVFLRXVQHVV
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dana darma : compulsory religious donations 
darma agama : correctness of carrying out command based on the Vedas 
darma negara : correctness of carrying out obligations under the rules of the state 
dewaYadnya : human accountability as a gratitude to god  
manusaYadnya : accountability of human who live to perform religious rituals to other human as the next     generation 
menyame beraye : relationship of fraternity 
pancaYadnya : five religious rituals performed Hindu people in the effort to achieve perfection in life 
pitraYadnya : accountability of living people to perform sacred offerings to ancestral spirits of deceased  family member  
pura : the worship places for Hindus in Indonesia 
rsi Yadnya : accountability living people to perform religious rituals to maha rsi, guru, and pinandita 
sila : correct behavior 
tatwa : philosophy 
tatwam masi : the concepts of i am you and you are I 
tri hitakarana : the relationship concept of human and god, human and human, and human with nature 
tri kayaparisudha : harmony between noble words, deeds and thoughts 
Yadnya : to presents, to sacrifice, to serve, to do virtue with sincere, true and fair devotion

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